















等。混, 就是阴阳、五行未分的混沌状态; 元, 是 一 的意思。!云笈七签 ∀元气论#
把混元称为 气 : 称混元者, 气也。 或直称 混元之气 。∃ 混元气的基本内涵有两
个, 一个是指道的层次的宇宙大自然的先天虚无之气, 一个是指人体生命的先天精气神
的混化为一的状态。
混元一词, 在唐中前期就已出现。武周时代, 清溪道士孟安排编集的 !道教义枢#
卷七 !混元义第二十五# 中说: 天地混元义者, 混元之时, 三炁混沌, 九炁未分, 天
地未立, 乍存乍亡, 三炁既显, 天地运开。 又说: 混元之中有粗有妙。妙者, 道气惟
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一, 粗者, 品物众多。 ∃ 这里混元的含义是宇宙未生成前那种混沌为一的状态, 其
天地未分 、 道气惟一 , 是说道与气还为一个整体。同篇把 元 解释为 万法初
首 , 指的是宇宙刚开始产生之时。出于中晚唐时期的 !至言总# 指出: 混元之气, 自
无生有。有曰太极, 是生两仪, 两仪既分, 四象昭晣, 阴阳变化, 万物生焉。 % 混元
气与道是相等同的。实际上混元气的提法最早可以追溯到老子的 !道德经#。!道德经#
说: 有物混成, 先天地生, 寂兮寥兮, 独立而不改, 周行而不殆。 这是说道是 混
成 的。它认为道是混而为一的恍惚状态: 视之不见名曰夷, 听之不闻名曰希, 搏之
不得名曰微。此三者不可致诘, 故混而为一。其上不皦, 其下不昧, 绳绳兮不可名, 复
归于无物, 是谓无状之状, 无物之象, 是谓惚恍。 后来道教的混元气思想就是从这里
发展而来。如宋代薛道光说: 有物混成, 先天地生, 圣人强言之曰 &混元真一之气∋ ,
视之不见, 听之不闻, 博之不得。 ( 又如清代刘体恕编集的 !吕祖全书# 认为 有物
混成, 先天地生 的 道 就是 混元一气 。) 从这里可以看出, 老子 混而为一 
的提法是混元气的最早源头。
混元气思想在宋元明清时期得到了充分地发展, 这个时期正是道教内丹修炼的兴盛
期, 随着内丹修炼思想的发展, 混元气思想也逐渐成熟起来, 它很好地继承了道论、元
气论和精气神论的思想, 在清代出现了融合元气论和精气神论的混元体概念, 至此混元
气思想上升到一个新的理论高度。清初玉枢真人王建章 ( 1645~ 1718) 在继承道教传统
的说法把混元气归属于道的层次的先天虚无之气的基础上, 用 混元 一词概括人的先
天精气神的思想, 把人的先天气叫做 混元 。在 !仙术秘库# 中他说道:
混元者何? 先天之精气神也∗∗所谓元精元气元神也。夫以精气神而曰元,
是本来之物, 人未有此身, 先有此物, 既有此物而后无形生形、无质生质, 乃从父
母未交媾之时而来者也。方交媾之时, 父精未施, 母血未包, 情合意投, 其中杳冥
有物, 隔碍潜通, 混而为一, 氤氲不散, 既而精泄血受, 精血相融, 包此一点之
真, 变化成形, 已有精气神寓于形内, 名虽有三, 其实则一。一者, 混元之义; 三
者, 分灵之谓。一是体, 三是用。盖混元之体, 纯一不杂为精, 融通血脉为气, 虚
灵活动为神, 三而一, 一而三。 +
人生命里存在一个先天的 混元之体 。一方面, 混元与人的先天精气神是一个整
体, 另一方面它们又是体与用的关系, 混元为体, 先天精气神为 三用 。由先天精气
神组成的混元体是人生命的本质。而且它是 未有此身, 先有此物 , 是人未生身之前
混而为一的本来之物。王建章之后不久的刘一明 ( 1734~ 1821) 在 !修真后辩# 的 !先
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天精气神# 一节中, 引述了王建章的话, 进而又阐述道: 夫先天真一之气, 是混元祖






元气作为炼丹的根本: 只此火候金丹诀, 全凭交结在黄庭。混元一气千年药, 万劫常
存不夜春。 % 北宋张伯端说: 抱一守中, 炼元养素, 采先天混元之气, 朝屯暮蒙, 昼
午夜子, 故曰行周天之火候。 ( 南宋薛道光把金丹直称为 混元真一之丹 或 混元
圭丹 。) 南宋翁葆光指出金丹结成是 以法追摄 混元气的结果: 天地未分之前, 混
元真一之气, 谓之无中生有, 圣人以法追摄, 于一个时辰内结成一粒, 大如黍米, 号曰
金丹。 + 南宋曾慥的 !道枢 ∀玉芝篇# 里表述有炼 混元之本 的思想: 体混元之
本, 法天地之枢, 立为洪炉大鼎, 以炼其真焉。 , 明代张三丰在 !玄谭全集# 中说修
道在于取 混元之始 的 先天始祖祖气 : 穷取受气之初, 初者, 先天始祖祖气。此
气含着一点真阴真阳, 产于天地之先, 混元之始。 除此之外, 其余皆是旁门左道。−
!吕祖全书# 则认为修道的根本在于混元气: 盖修道之士, 不明根本, ∗∗夫此根本,
原于混元一炁, 天地未分, 日月未光, 混沌太无, 无象无名, 无声无臭。 他说, 修道
者, 应在行住坐卧, 一言一行中 细为体认 这个 有物混成, 先天地生 的混元一
气, 它的特点是 恍惚杳冥, 莫可测其端 , 穷究下去, 必然 一点阳光, 忽然发现,
自然透底澄清, 性天朗照, 万劫积习, 一时冰释 而达至 与圣为侣, 与天齐年 的炼
功修道的目的。. 刘一明认为 金丹, 是采先天虚无之气而炼成 的, / 进而认为金丹
就是混元祖气, 即先天真一之气, 他说 丹, 即本来先天真一之气∗∗强名之曰道, 曰
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与混元气概念相联系, 内丹家把修炼内丹过程中混元气在人体内集中的地方叫做
混元池 、 混元窍 、 混元穴 等。白玉蟾把炼丹之处叫做 混元池 , 把丹鼎称为
混元鼎 。∃ 在 !地元真诀 ∀炼气化神# 里说: 采得先天一味铅, 水中取气炼先天,
前弦八面后弦八, 金水同宫炼八还, 炼八还, 不敢说, 混元池内火光灼, 八面玲珑癸丙
丁, 露出仁机第一着。 % 他在同文 !炼神还虚# 一节中说: 混元池内不通风, 此是神
仙向上功。 ( 混元池、混元鼎都是炼混元气的地方。!性命圭旨# 里又有 混元窍 之
说: 混元一窍是先天, 内面虚无理自然, 若向未生前见得, 明知必是大罗仙。 ) 混元
窍与玄关一窍是什么关系呢? 玄关一窍是炼丹至为重要又神秘的一个名词, 玄关一窍一
般与虚无、中相联系, 从神意与虚无之气的结合中寻找。李德洽认为先天虚无之气有它
的窍, 在这个先天元始祖气之窍中 三元混一, 四象合和, 归于虚无 + 由于混元窍是
先天虚无之气会聚处, 又是归于虚无的关要处, 所以, 混元窍就是玄关一窍的又一种解
释。戴起宗在 !紫阳真人悟真篇注疏# 中提出了 混元穴 的概念。他在解释翁葆光的
两肾之间混元一元 这句话时说: 玄牝歌曰 &两肾中间一点明∋ , 故后人指两肾中间














界万事万物, 又无处不在, 对于人体来说, 它既可以在身内, 又可以在身外, 它可以在
身内身外同时存在。人的先天精气神如果与道是相同层次的, 那么, 聚集人的混元气的
68
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先天精气神的混元窍, 就必然具有和道相同的既在身外, 又在身内的特点。正如李道纯
在 !中和集# 中所说: 何谓玄关? 曰: 至玄至妙之机关也。初无定位, 今人多指脐轮,
或指顶门, 或指印堂, 或指两肾中间, 或指肾前脐后, 以上皆是旁门。丹书云: 玄关一
窍不在四维上下, 不在内外偏旁, 亦不在当中, 四大五行不着处是也。 又说: 玄关者
∗∗宁有定位? 著在身上即不是, 离了此身, 向外寻求亦不是。泥于身则著于形, 泥于
外则著于物。 ∃ 玄关窍实际上是人的混元气聚集的一种状态, 它本来是无形无相的,
意识可以察知它的这种状态, 如果着于不同人体位置的察知, 就有了不同的人体位置的







元气论肇始于春秋, 在秦汉时期发展起来, 成熟于唐宋。道教创立以后, 它作为其
基本理论得到了很好地发展。!太平经# 对元气的论述就很多, 如 夫物始于元气 、%
守一是 元气之首, 万物枢机 等。( 到北宋张君房编集道教典籍 !云笈七签#, 收入
的 !元气论# 则全面、深刻地论述了元气思想, 是元气论集大成的著述。首先它认为元
气是与道相同层次的产生万物的本源。!元气论# 说: 元气无号, 化生有名; 元气同
包, 化生异类。同包无象, 乃一气而称元; 异居有形, 立万名而认表。故 &无名天地之
始, 有名万物之母。∋  ) 元气和道一样化生万物。其次它认为人的生命来自于元气, 元
气是人生命的根本。人是受天地元气而生, 始因父精母血, 阴阳会合, 上下和顺, 分
神减气, 忘身遗体。然后我性随降, 我命记生。 + 人的情性形命, 禀自元气 , 性不
可离于元气, 命随类而化生。 , 所以, 元气是人生命的根本, 元气充足, 人就健康长
寿, 元神元气, 不离身形, 故能长生矣 , 生命之根, 元气是矣 。− 鉴于元气论的以
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元气在人身体内生发的地方有一个位置, 就是肾。 人之元气亦同于天地, 在人之身生
于肾也。 ∃ 元气 生气之源 , 为 肾间动气 。!元气论# 进一步指出 肾间动气 是
五脏六腑之本, 十二经脉之根, 呼吸之门, 三焦之源, ∗∗此气是人之根本 。% 所
以, 这个时期的道教修炼又特别重视 肾间动气 , 重视肾这个位置的先天气、先天元
精的保养。!元气论# 说右肾叫命门, 是 元气之系, 精神之舍 , ( 保精受气, 寿无
极也 ), 阴阳之道, 精液为宝 + , 要化精为神, 还精补脑。而混元气以混元窍为其中
心, 已经远远超出了 肾间动气 和命门的位置, 其内涵大大地扩展和丰富了。
精气神论也是道教修炼的重要思想, 早期道教经典 !太平经# 说: 三气共一, 为
神根也。一为精, 一为神, 一为气。此三者, 共一位也, 本天地人之气。神者受之于
天, 精者受之于地, 气者受之于中和, 相与共为一道。∗∗三者相助为治。故欲寿者,
乃当爱气尊神重精也。 , 从人的精、气、神 共一位 , 是个统一的整体, 它们各自发
挥不同的作用出发, !太平经# 提出生命修炼需要 爱气尊神重精 。精气神思想的充分
发展是在宋元明清内丹大盛的历史时期。内丹学把精气神作为人体修炼的三大药物。
!高上玉皇心印经# 说: 上药三品, 神与气精。 人进入道的恍恍惚惚的状态, 就可以
使 精合其神, 神合其气, 气合其真 , 使三者相融合从而炼成内丹。− 南宋萧廷芝
!金丹大成集# 解释 三花聚顶 说: 神气精混而为一也, 玄关一窍乃神气精之窍
也。 . 三花聚顶是修炼内丹的一个步骤, 修到三花聚顶, 就是将精气神融合在玄关一
窍中。内丹学有四个阶段, 即炼精化气、炼气化神、炼神为虚、炼虚合道, 精气神的转
化是修炼的关键。唐末五代的 !入药镜# 把气分为先后天: 先天气、后天气, 得之者,
常似醉。 / 精气神又被分为先天精气神和后天精气神, 这是精气神论的细化。张伯端
!金丹四百字序# 中指出: 炼精者炼元精, 非淫佚所感之精; 炼气者炼元气, 非口鼻呼
吸之气; 炼神者炼元神, 非心意念虑之神。故此神气精者, 与天地同其根, 与万物同其
体。 与 天地同其根 的元精元气元神, 即是先天精气神。张伯端接着说采气炼丹是
采 先天混元之气 。 修炼先天精气神成为内丹修炼的根本。但是这时候仍然没有一
个统一的名称把先天地生的道与人的先天精气神联结起来, 而且人体内先天精气的转化
也没有比较清晰的理论基础, 精气神转化的机制没有搞清楚, 如何用它来指导修炼? 这
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混元中完成的, 明确指出三者之体是 混元 , 在这个意义上它们没有区别, 这样就为
精气神的转化提供了理论基础。而精气神理论虽然指出了炼精化气、炼气化神、炼神还





方法 或闭口调呼吸以匀气, 或闭息定胎息以藏气, 或搬运后升前降于黄庭以聚气, 或
守或运等等不一, 皆欲妄想结丹 。∃ 而性命之道 始终修养先天虚无真一之气而已 ,
采药采者是此, 炼药炼者是此, 还丹还者是此, 脱丹脱者是此, 服丹服者是此, 结胎
结者是此, 脱胎脱者是此 。%
自然无为的清静法、周天搬运法、服气法、导引法等是道教修炼的几大模式, 先秦
时代以清静无为法为主, 因为那时人更为古朴, 社会干扰较少, 此方法理法简明, 直指
先天。汉晋隋唐, 除虚无、守一外, 又有男女合气、呼吸吐纳、调和阴阳、服食外丹
等, 晚唐、宋之后, 内丹修炼渐成主流。用混元气统一表述人的先天精气神和道, 明确
了人的先天精气神和道的同一性, 它使内丹修炼更加简明化, 其方法越来越趋近于先秦
时代的清静无为模式。正如丹家所言, 在虚静的状态下采混元气结丹只是 片刻 的事
情: 当性住之时, 万虑俱息, 是谓真静真虚, 静极而动, 虚极生白, 先天之气自虚无
中来, 片刻之间, 凝而成丹。 (
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